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INFORMACION
PERCY ALVIN MARTIN, AMERICANISTA
La muerte de Percy Alvin Martin, ocurrida el 8 de marzo de
1942 en Laguna Beach, California, ha llenado de pesar el coraz6n
de euantofafuios sus amigos y admiradores, es decir, de millares de
personas en el mundo americano, del Norte y del Sur.
Con sui muerte desapareci6 una de las fuerzas mas vivas y cons-
tructivas de verdadero Panamericanismo integral.
Hombre de extraordinario dinamismo, inteligente y culto como
pocos, penetrante, entusiasta y cordial, Percy Alvin Martin era un
alma grande y un coraz6n diamantino y fervoroso.
Naci6 Percy Alvin Martin en Jamestown, Estado de Nueva
York, el 20 de agosto de 1879; hizo sus primeros estudios en esa
ciudad, y los continu6 despues en las Universidades de Stanford,
Paris, Berlin y Leipzig, hasta doctorarse en la de Harvard, donde
comenz6 su carrera de maestro en la cAtedra de Historia, Como pro-
fesor interino ensefi6 durante los veranos en las Universidades de
Washington, Hawaii, Mexico, George Washington, Michigan, Ca-
lifornia y Columbia Britanica, y ocup6 en propiedad, y durante trein-
ta y cinco afios, la catedra de Historia de la America Latina en la
Universidad de Stanford.
A su actividad de maestro uni6 la del viajero, el conferenciante,
el investigador, el hombre de mundo y el deportista. Pocas vidas
hemos conocido tan intensas y variadas como la suya. Como maestro,
el doctor Martin form6 a varias generaciones de estudiantes, hoy
casi todos profesores de historia iberoamericana en las Universida-
des de los Estados Unidos. Como conferenciante, en este pais, en
RE VISTA IBEROAMERICANA
Europa, en Asia y en Iberoamerica, inspir6 a muchos piiblicos con
su palabra autorizada, calida y precisa. Como viajero, anduvo mi-
les y miles de millas, en casi todos los continentes. Como investi-
gador, dej6 varios libros de importancia, tales como Republics of
Latin America (1923, en colaboraci6n con H. G. James), Latin
American and the War (1925), Argentina, Brazil and Chile Since
Independence (1936, en colaboraci6n con J. F. Rippy e I. J. Cox),
La esclavitud y su abolicidn en. el Brasil (1936) y Who's who in
Latin America (la. ed. 1935; 2a. ed. 1941), y un gran nimero de
monografias, ensayos, traducciones y resefias de libros. Era un
trabajador infatigable. Para descansar, oia mfisica. Amaba a Beetho-
ven, a Brahms y a Wagner, o leia poesia epica y dramitica, o se
iba por esos caminos en su autom6vil y a gran velocidad, o a pie,
ascendiendo montes o explorando los bosques... y dondequiera
que estuviese, en Europa, en Africa, en Asia, en Norte o en Sud-
america, ganaba la admiraci6n y la amistad de cuantos le cono-
cian.
Fue Percy Alvin Martin un grande amigo de Iberoamerica. La
visit6 en varias ocasiones. Se puso en contacto con su historia,
su vida y su cultura, y con muchisimos de sus hombres eminentes
y significativos. No perdi6 ninguna ocasi6n de servirles y de di-
fundir su conocimiento. Mis de quince sociedades cientificas ibero-
americanas reconocieron sus meritos haciendole miembro suyo, de
nuimero o correspondiente, y le enviaron diplomas y condecora-
ciones.
Vida de acci6n, de meditaci6n, de efusiva cordialidad fue la de
Percy Alvin Martin, americanista genuino y ejemplar, cuyo recuer-
do no se borrara nunca.
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